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The evolution of domain structure has been studied in single crystal of uniaxial relaxor 
ferroelectrics 62x1x ONbBaSr  . We report the investigation of spontaneous backswitching 
(“flip-back”) after abrupt removing of the applied field in single crystal by analysis of the 
switching current and by visualization of domain structures on polar and nonpolar crystal 
cuts. 
 
Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом, демонстрирующие 
аномально сильную частотную зависимость диэлектрической проницаемости, 
(релаксорами) находят широкое практическое применение в различных облас-
тях приборостроения благодаря аномально высоким значениям восприимчиво-
стей (диэлектрической, электрооптической, пьезоэлектрической и др.). В рам-
ках данной работы исследовался эффект самопроизвольного обратного пере-
ключения доменной структуры после выключения внешнего поля при помощи 
анализа токов переключения и визуализации структур на полярном и неполяр-
ном срезах кристалла. 
Исходное монодоменное состояние достигалось охлаждением образца в 
постоянном поле, переключение поляризации производилось одиночными пря-
моугольными импульсами различной продолжительности. Полученная статиче-
ская доменная структура визуализировалась силовой микроскопией пьезоэлек-
трического отклика (СМПО) на полярном Z-срезе кристалла. 
Были выявлены два варианта роста доменов: (1) боковое движение стенок 
остаточных доменов и (2) появление и рост изолированных нанодоменов. Квад-




рование «шероховатых» доменных стенок обусловлено появлением отдельных 
нанодоменов перед движущейся доменной стенкой за счет коррелированного 
зародышеобразования [2,3]. 
Также исследовалась доменная структура в объеме кристалла после охлаж-
дения в постоянном поле и быстрого выключения поля в конце процесса. Заря-
женные доменные стенки и квазипериодическая доменная структура были ви-
зуализированы при помощи СМПО на неполярном Х-срезе. Стабильность до-
менной структуры изучалась при помощи многократной визуализации методом 
СМПО. 
В работе было использовано оборудование Уральского центра коллектив-
ного пользования "Современные нанотехнологии», УрФУ. Исследование выпол-
нено при поддержке Правительства Российской федерации (постановление № 
211, контракт 02.A03.21.0006) и РФФИ (грант 16-02-00821-а). 
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Elastic properties of diphenylalanine nanotubes were studied by micro-Raman spectros-
copy. Dynamic model of the nanotube and analysis of Raman spectra allowed to determine 
4 independent components of the tubes’ effective elastic tensor and to estimate values of 
Young moduli that consist with direct measurements by nanoindentation. 
 
Пьезоэлектрические микро- и нанотрубки дифенилаланина (C18H20N2O3, FF) 
обладают важными пьезоэлектрическими и нелинейно оптическими свойствами 
и являются перспективным материалом для создания новых биосовместимых 
